















和 16）年 6 月に日本を訪問した時に天皇、
皇后、皇太后から贈られた品々を撮影した









































もう 1 つは、第一次大戦後の 1923 年 4
月、8 月、9 月にドイツで発行された切手シ
ート 30 枚である［??????－???］。内容は
400 マルク、1000 マルク、5000 マルク（40
ペニヒ加刷）、8000 マルク（30ペニヒ加刷）、
1 万 5 千マルク（40 マルク加刷）、2 万マル
ク（25 マルク加刷）、同（200 マルク加刷）、
3 万マルク（10 マルク加刷）、同（200 マル
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ク加刷）、5 万マルク、7 万 5 千マルク（400
マルク加刷）、10 万マルク（100 マルク加
































れも 1939 年）、1946 年 9 月に本間喜一名
で出された卒業証明書などは、なかなか目
にする機会がなく貴重なものである。しか












































































（2）『朝日新聞』1941 年 6 月 19 日（朝日新聞社? 聞蔵Ⅱビジュアル）。 
（3）伊藤隆、照沼康編・解説『陸軍? 畑俊六日誌』（みすず書房、1983 年）。 
（4）本間喜一のドイツ留学時代については加藤勝美『愛知大学を創った男たち』75~76 頁（愛
知大学、2011 年）、東亜同文書院大学学長時の対応については『滬友』第 22 号、6~8 頁（滬
友会、1967 年）および『東亜同文書院大学史』259 頁（滬友会、1982 年）を参照。 












 2018 年度資料寄贈目録 






















































































??? 日付 内容 差出人 受取人 寄贈者氏名 寄贈年月日
?? 1979年2月25日 第15回愛大男声定演 滝一仁氏 2017年3月21日
?? 1980年 第16回愛大男声定演 滝一仁氏 2017年3月21日
?? 1981年2月19日 第17回愛大男声定演 滝一仁氏 2017年3月21日
?? 1981年 第17回愛大男声定演（名古屋） 滝一仁氏 2017年3月21日
?? 1981年8月30日 愛大男声合唱団・岡崎女子短合唱団・上智大女声合唱団ジョイントコンサート 滝一仁氏 2017年3月21日





































?? 1991～2001年 愛知大学男声合唱団第27回～第37回定期演奏会プログラム ━ 2017年ヵ
?? 1966年9月 集合写真。愛大正門前での撮影、黒詰襟の学生服姿。 ━ 2017年ヵ
?? 1966年9月 集合写真。愛大正門前での撮影、白ワイシャツにネクタイ姿。 ━ 2017年ヵ
?? 1987年2月 愛知大学男声合唱団第23回定期演奏会チラシ ━ 2017年ヵ
?? 1965年 中田島砂丘No.1 中内康博氏 2017年6月17日
?? 1965年 中田島砂丘No.2 中内康博氏 2017年6月17日
?? 2015年 2015年中田島砂丘 中内康博氏 2017年6月17日





?? １、２の写真の説明文 中内康博氏 2017年7月


































1983年12月18日 愛知大学短期大学部女声合唱団第9回定期演奏会パンフレット3部 久野かおる氏 2017年3月
1984年1月10日 Concert D’hiber ～浅き春に寄せて　パンフレット 久野かおる氏 2017年3月
1984年12月16日 The 10th Annual Concert－愛知大学短期大学部女声合唱団－パンフレット 久野かおる氏 2017年3月
1985年2月27日 第Ⅴ回　Gakusen Aidai Okatan　三女声Joint Concertパンフレット 久野かおる氏 2017年3月
1985年12月24日 The 11th Annual Concert　愛知大学短期大学部女声合唱団パンフレット 久野かおる氏 2017年3月
1986年12月20日 The 12th Annual Concert　愛知大学短期大学部女声合唱団パンフレット 久野かおる氏 2017年3月
1986年12月20日 The 12th Annual Concert　愛知大学短期大学部女声合唱団パンフレットのカラーコピー 久野かおる氏 2017年3月
1987年2月21日 第Ⅶ回　Gakusen Aidai Okatan　三女声Joint Concertパンフレットのカラーコピー 久野かおる氏 2017年3月
1988年2月20日 第Ⅷ回　Gakusen Aidai Okatan　三女声Joint Concertパンフレットのカラーコピー 久野かおる氏 2017年3月
定期演奏会チラシ・チケット5点1セット 久野かおる氏 2017年3月
1983年12月18日 ・愛知大学短期大学部女声合唱団第9回定期演奏会チラシ
1984年2月26日 ・第Ⅳ回　Gakusen Aidai Okatan　三女声Joint Concertチラシ








・チケット（第Ⅴ回・第Ⅵ回　Gakusen Aidai Okatan　三女声Joint Concert）
演奏会チラシ 久野かおる氏 2017年3月
1984年1月10日 Concert D’hiber ～浅き春に寄せて
1984年2月26日 第Ⅳ回　Gakusen Aidai Okatan　三女声Joint Concert　2部
1984年12月16日 The 10th Annual Concert－愛知大学短期大学部女声合唱団－





















2017年 アンケート「愛知大学短期大学部女声合唱団の思い出」のコピー 久野かおる氏 2017年3月













パンプス 久野かおる氏 2017年3月  
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